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ࡢ⌮ㄽࢆཷࡅ㸪⏕ᚐࡀ⮬ᕫ㛵୚࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢱࢫ
ࢡࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᕤኵ࡜ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
άືෆ࡟⮬⏤ᗘࡀ࠶ࡾಶᛶࡀ཯࡛ᫎࡁࡿࢱࢫ
ࢡࡢタᐃ㸦ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩ㸧
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩ࡛ࡣ㸪$ ୰Ꮫᰯࡢ㸱ᖺ⏕ࡢᤵᴗ
ࢆᢸᙜࡋࡓࠋᏛ⩦ࡍࡿᩥἲ஦㡯ࡣࠕFDOOۑ$ ۑ% ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ⮬㌟ࡀࠕ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡓ࠸ 㸪ࠖࠕ௰㛫ࡢ
Ⓨ⾲ࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠼ࡿᏛ⩦άືࢆ┠ᣦࡋ㸪௨
ୗࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟㸸ࠕእᅜே࡟ྥࡅ࡚㸪᪥ᮏ〇ရࡢⰋࡉࢆ࢔ࣆ
࣮ࣝࡋࡼ࠺ࠋࠖ
άືෆᐜ㸸
ձ㸲㹼㸳ேࡎࡘࡢ⌜࡟㸪㸯෉ࡎࡘᐇ㝿ࡢᐙ㟁ࡢࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺࢆ㓄ࡿࠋ
ղಶே࡛ၟရࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡍⱥᩥࢆ㸱ᩥ⛬ᗘసࡿࠋ
ճಶே࡛᭩࠸ࡓⱥᩥࢆᣢࡕᐤࡾ㸪⌜ဨࡀ┦ㄯࡋ࡚
⤂௓ࡍࡿ㡰࡟୪࡭㸪ఏࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ⱥᩥࢆ
┤ࡋ㸪ࡉࡽ࡟๓ᚋࢆࡘ࡞ࡄⱥᩥࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࠋ
մࢡࣛࢫ඲యࡢ๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
ࠕእᅜேほගᐈ࡟ྥࡅ㸪᪥ᮏ〇ရࡢⰋࡉࢆఏ࠼ࡿࠖ
࡜࠸࠺ሙ㠃タᐃࢆ㸪෗┿ࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ࢖࣓࣮ࢪ
ࡉࡏࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ㄡ࡟㸪ఱࢆ㸪ఱࡢࡓࡵ࡟ఏ࠼
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺┠ⓗࡀ⌮ゎࡉࢀ㸪ⱥᩥࢆసࡿ㝿࡟ࠕࡇ
ࡢᩥࢆධࢀࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ㸽ࠖࡸࠕࡇࡢᩥ࡛ࡣ
ఏࢃࡽ࡞࠸ࡼࡡࠖࠋ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪┦ᡭࢆព㆑ࡋࡓ
ゝㄒάື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓᐇᅾࡍࡿ〇ရࢆྲྀࡾ
ᢅࡗࡓࡢ࡛㸪⮬Ꮿ࡟࠶ࡿ〇ရ࡜ẚ࡭ࠕࡇࢇ࡞ᶵ⬟
ࡲ࡛ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ࡜᭱᪂ᐙ㟁ࡢᛶ⬟࡟㦫ࡁࡘ
ࡘ㸪ࠕࡇࢀࡣ࠾ࡍࡍࡵࡔࡼࡡࠖࠋ࡜ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪
ၟရࡢⰋࡉࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡉࡽ࡟඲࡚ࡢ⌜ࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿၟရࢆ⤂௓
ࡋࡓࡓࡵ㸪ㄝ᫂ࡍࡿഃ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㈐௵ឤ㸪⫈ࡃഃ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⯆࿡࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪⫈ࡁᡭࡣࣉࣛࢫࡢ཯
ᛂࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋάືࡢ⮬⏤ᗘࡀ㧗࠸ศ㸪
ᚑ᮶ࡢ〇ရ࡜ࡢ㐪࠸ࡸྛᐙᗞࡢᐙ㟁࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆ
ࡍࡿ୰࡛㸪⌜ဨ࡜༠ຊࡋ࡚⤂௓ࡋࡓ࠸ෆᐜࢆྫྷ࿡
ࡋ㸪ᩚ⌮࡛ࡁࡿ⌜ࡀከᩘ࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࢱࢫ
ࢡࡢタᐃ㸦ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ㸧
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪% ୰Ꮫᰯࡢ㸱ᖺ⏕ࡢᤵᴗ
ࢆᢸᙜࡋࡓࠋᏛ⩦ෆᐜࡣࠕ㟁ヰࡢ఍ヰ㹼࠿ࡅ┤ࡋ
ࢆ⏦ࡋฟࡿ㸪ఏゝࢆ㢗ࢇࡔࡾࡍࡿ㹼࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏛ
⩦ෆᐜࢆࡼࡾ㌟㏆࡟ឤࡌ㸪ពḧࢆᣢࡗ࡚άື࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋᩍ⛉᭩࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿⓏ
ሙே≀ࡸሙ㠃ࡀ㸪⏕ᚐࡢ⏕ά࡜࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠾ࡾ࢖
࣓࣮ࢪࡋ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ㸪ㄡࡶࡀ▱ࡗ
࡚࠸ࡿ࢔ࢽ࣓ࠕࢻࣛ࠼ࡶࢇ ࡢࠖⓏሙே≀ࢆ౑ࡗ࡚㸪
㟁ヰ࡛ࡢ఍ヰࢆ⏕ᚐࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟ኚ
࠼㸪ᮏᩥࡢᑟධ㸪ෆᐜㄞゎࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ᫬ࡢ୺ά
ືࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟㸸ࠕᩍ⛉᭩ࡢ఍ヰࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ሙ㠃࡟ྜ
ࡗࡓ఍ヰࢆ࣌࢔࡛⪃࠼㸪Ⓨ⾲ࡋࡼ࠺ࠋࠖ
άືෆᐜ㸸
ձᩍᖌࡀ♧ࡋࡓ㸱ࡘࡢሙ㠃࠿ࡽ㸪࣌࢔࡛┦ㄯࡋ
㸯ࡘࢆ㑅ࡪࠋ㸦౛㸸ሙ㠃㸯㸸ࠕࢪࣕ࢖࢔ࣥࠖ
Ѝࠕࡢࡧኴࡢẕࠖ㸪ࠕࡢࡧኴ࡜ヰࡋࡓ࠸ࡀእ
ฟ୰ࠖ㸪ࠕබᅬ࡟  ᫬࡟᮶ࡿࡼ࠺ゝࡗ࡚࡯
ࡋ࠸ࠖ㸪ࠕ⮬ศࡀࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ㛤ࡃணᐃࠖ㸧
ղձࡢሙ㠃ࢆ₇ࡌࡽࢀࡿࡼ࠺㸪࣌࢔࡛┦ㄯࡋ㸪
ⱥᩥࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ճᩍᖌ࡟ᑐࡋ㸪ሙ㠃ࢆⱥㄒ࡛₇ࡌࡿࠋ
Ⓩሙࡍࡿ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢணഛ▱㆑ࡀ
࠶ࡿࡓࡵ㸪ኌࡢࢺ࣮ࣥࡸㄞࡴࢫࣆ࣮ࢻࢆᕤኵࡍࡿ
࡞࡝㸪タᐃࡉࢀࡓ≧ἣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ㄞࡳ᪉ࢆᚰࡀ
ࡅࡿ⏕ᚐࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ⱥㄒࢆⱞᡭ࡜ࡍ
ࡿ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡶぶࡋࡳࡸࡍ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛㸪ࡇࡔ
ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚₇ࡌࡿ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ㑅ࢇࡔࡾ㸪࣌
࢔࡛༠ຊࡋ࡞ࡀࡽྎモࢆ⪃࠼ࡓࡾ࡜㸪✚ᴟⓗ࡟Ꮫ
⩦ࡍࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚⏕
ᚐࡀ᭩࠸ࡓឤ᝿ᩥࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
࣭༠ຊࡋ࡚㸪࣌࢔ࡢே࡜ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ
࣭ሙ㠃࡟ྜ࠺ࡼ࠺࡟ྎモࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋぢ࡞ࡃ࡚ࡶⱥᩥࢆゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡀࢇࡤࡾ
ࡓ࠸ࠋ
࣭ᩥ ❶ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ఍ヰࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࡶࡗ࡜ឤ᝟ࢆ㎸ࡵ࡚ᙺ࡟࡞ࡾࡁࡿࡇ࡜࡟ຊࢆ
ධࢀࡓ࠸ࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪඲࡚ࡢ࣌࢔ࡀヰࡋ
ྜࡗ࡚ྎモࢆ⪃࠼㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ
⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼ࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪ሙ㠃
ࢆព㆑ࡋ㸪ࡩࡉࢃࡋ࠸ཱྀㄪ࡛఍ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋάືෆࡢ⮬⏤ᗘࡣప࠸ࡶࡢࡢ㸪
⯆࿡ࢆᣢࡓࡏࡿᕤኵࡀ࡛ࡁ㸪⮬ᕫ㛵୚ᗘࢆ㧗ࡵࡿ
ࢱࢫࢡ࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓゝㄒάືࡢᕤኵࢆ㸪ࠕⓎ
⾲ ࡢࠖẁ㝵࡟␃ࡵࡎ㸪ࠕࡸࡾ࡜ࡾ ࡟ࠖࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ
࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿㸪ࡑࡢ᪉ἲࡸࡑࢀ࡟క࠺
ㄢ㢟➼ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩࡼࡾ
ࢱࢫࢡࡢᕤኵ࡟ࡼࡾ㸪⤂௓ࡍࡿၟရࡢⰋࡉࡸ㸪
⫈ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡓ࠸࠾ࡍࡍࡵࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡞࡝㸪ᮏ≀
ࡢ᝟ሗࡸᛮ࠸ࢆⓎಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢάື
ࢆࠕࡸࡾ࡜ࡾ ࡟ࠖⓎᒎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪౛࠼ࡤⓎ⾲ᚋ㸪
⫈ࡁᡭࡀෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࢆ☜࠿
ࡵࡿ4	$ࢆཱྀ㢌࡛⾜ࡗࡓࡾ㸪ㄝ᫂ࡉࢀࡓၟရ࡟㛵
ࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭഃࡀ㉁ၥࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢάືࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾⓎ⾲⪅࡜⫈ࡁᡭ㸪୧⪅ࡢ
Ꮫࡧࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩࡼࡾ
ࢱࢫࢡࡢᕤኵ࡟ࡼࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟࣌࢔࡛ⱥᩥࢆస
ࡗ࡚఍ヰ⦎⩦ࢆ⾜࠸㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋព
ḧࡢ㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀ㸪⏕ᚐࡢឤ᝿࡟ࡣࠕෆᐜࡀỴ
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡄ࡛ࡁࡓࡀ㸪୍࠿ࡽᩥ❶ࢆసࡿ
ࡇ࡜ࡶࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺ពぢࡀ」ᩘぢ
ࡽࢀࡓࠋⓎᒎⓗ࡞ࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪
௒ᅇྠᵝ࡟ᩍᖌࡣ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢᣦᐃࢆࡍࡿࡀ㸪
ᚅࡕྜࢃࡏࡢ᫬㛫ࡸ⏝௳࡞࡝㸪ࡑࢀ௨እࡢ᝟ሗࢆ
⏕ᚐࡀỴࡵ㸪ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏࡓྎモࢆ⪃࠼㸪Ⓨ⾲ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺άື࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀಶᛶࢆฟࡏࡿࢱࢫࢡ
࡛࠶ࢀࡤ㸪⮬ᕫ㛵୚ᗘࡶ㧗ࡲࡾ㸪Ⓨ⾲ࡍࡿᴦࡋࡳ
ࡀࡼࡾቑ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋẁ㝵ࢆ㏣ࡗࡓࢱࢫࢡࢆタ
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⮬ಙࢆᣢࡗ࡚Ⓨ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟⮬↛࡞ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿሙྜ㸪
࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ྠኈࡢ఍ヰ࡛ࡣ࡞ࡃࠕᐇ㝿ࡢ⏕ᚐᮏ
ே࡜㸪㞄ࡢᖍࡢ⏕ᚐࡀ㸪᮶㐌ࡢ᪥᭙᪥࡟㐟ࡧ࡟⾜
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ࡃ௳࡟ࡘ࠸࡚㸪㟁ヰ࡛఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜࠸࠺ሙ
㠃タᐃࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢࢱࢫࢡࡢሙྜ㸪ඛ࡯࡝࡜ẚ࡭
ࡿ࡜㞴᫆ᗘࡣ᱁ẁ࡟ୖࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮
ࡢᙺ๭ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ᫬࡟ࡣ㸪ࡑࡢே≀࡟࡞ࡾࡁࡗ
࡚఍ヰࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୺࡞ᛶ᱁ࡣỴࡲࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᯟࡢ୰࡛ㄏ࠸ࢆඃࡋࡃཷࡅධࢀࡓࡾ㸪
࠶ࡗࡉࡾ࡜᩿ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡀᐇ㝿ࡢ⏕ᚐྠኈࡢ఍ヰ࡜࡞ࡿ࡜㸪ࡉ
ࡽ࡟ูࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ヰࡋྜ࠼ࡿ
ே㛫㛵ಀ㸪୙㒔ྜ࡞ሙྜ࡟᩿ࡿຬẼ㸪ሙ㠃࡟ᛂࡌ
࡚ヰࢆ⥆ࡅࡿ఍ヰຊ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞せᅉࡀ㛵ಀࡍࡿ
࠿ࡽࡔࠋࡇࡇ࡟ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࡢຊࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵ
ࡢᤵᴗࡢ㞴ࡋࡉࢆឤࡌࡿࠋ
ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࢆ⾜࠺ୖ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜
ձᢏ⬟㠃࡜᝟ព㠃ࡢどⅬ࠿ࡽ
ᢏ⬟㠃࡜᝟ព㠃㸪୧᪉ࡢᣦᑟࡢ㔜せᛶࢆឤࡌ࡚
࠸ࡿࠋᢏ⬟㠃࡛ࡣ┦ᡭࡢヰ࡟ᑐࡋ࡚┦ᵔࢆᡴࡗࡓ
ࡾ㸪⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁ࡟ᑜࡡ㏉ࡋࡓࡾ㸪ឤ᝿ࢆ㏙
࡭ࡓࡾ㸪㉁ၥࡋࡓࡾࡍࡿຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ༶⯆ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛㞴ࡋ࠸ࡀ㸪ࠕࡸࡾ࡜
ࡾࠖࢆࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ಶேࡢᢏ⬟ࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ేࡏ࡚㸪᝟ព㠃ࡢᣦᑟࡶᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ┦ᡭࡢヰࢆ⪺࠸࡚ඹឤࡋࡓࡾ㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᙧࡔࡅࡢࠕࡸ
ࡾ࡜ࡾ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢឤ᝟ࢆ஌ࡏ࡚㸪┦ᡭ࡜
ᚰࢆ㏻ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ᚰࢆ⫱࡚ࡿྲྀ⤌ࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղ㞟ᅋ࡙ࡃࡾࡢどⅬ࠿ࡽ
⮬↛࡞ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ಶேࡢᢏ⬟
ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟ࡜ඹ࡟㸪㞟ᅋࢆ⫱࡚ࡿᕤኵࡶᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡽಶேࡢᢏ⬟㠃㸪᝟ព㠃ࢆ㧗ࡵ࡚ࡶ㸪
ࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿ௚⪅ࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖ
ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀᏳᚰࡋ࡚ࠕࡸࡾ
࡜ࡾࠖࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞௚⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ
Ꮫ⣭ࡢ㞺ᅖẼࡀ኱஦࡛࠶ࡿࠋྛᏛ⣭ᢸ௵࡜ࡢ㐃ᦠ
ࢆᅗࡾ㸪ᩍ⛉ᢸ௵࡜ࡋ࡚㞟ᅋࢆ⫱࡚ࡿព㆑ࡶ㔜せ
࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ճ⏕ᚐ⌮ゎࡢどⅬ࠿ࡽ
ᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢಙ㢗㛵ಀࡣࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࢆࡍࡿୖ
࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩ㸪ϩ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇឤࡋࡓࠋᩍᖌ࡟ࡼࡿ༑ศ࡞⏕ᚐ⌮ゎࡣ㸪
⏕ᚐࡀᏳᚰࡋ࡚ࠕࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࠖࡁࡿࡼ࠺࡞άືෆ
ᐜࡸᏛ⩦ᙧែࡢᕤኵ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠋ⏕ᚐࡢ⯆࿡㸪
ᐇែ࡟ྜࡗࡓࡩࡉࢃࡋ࠸άືࡣ㸪⏕ᚐࡢ┦஫⌮ゎ
ࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑᩍᖌࡣ㸪
⏕ᚐࡢᐇែࡸ㢪࠸ࢆᢕᥱࡍࡿດຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ
մ⮬ᕫ⌮ゎ㸪௚⪅⌮ゎࢆಁࡍࢱࢫࢡ
ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࢆ㏻ࡋ㸪⮬ศࡸ௰㛫ࡢ᪂ࡓ࡞୍㠃ࢆ
▱ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ḟ࡬ࡢᏛ⩦ពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓ㸪
ࡑࢀࡇࡑࡀⱥㄒᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀ
ࢆࡘࡃࡿ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿࠋᙧࡔࡅࡢࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖࢆ
ᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᮏᙜࡢឤ᝟ࢆ஌
ࡏ࡚ࠕࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࠖࡁࡿࡼ࠺㸪ࡼࡾ୍ᒙࢱࢫࢡࡢ
ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
௚⪅࡜㛵ࢃࡿຊࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵ࡟㸪ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ
ࡢࠕⓎ⾲ ࡟ࠖ㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪ࢱࢫࢡࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾ⮬ᕫ㛵୚ᗘࡀ㧗ࡲࡾ㸪ពḧⓗ࡟άື࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕ┦ᡭ࡜㛵ࢃࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ
ᛮ࠼ࡿヰ㢟ࡸάືሙ㠃ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࢆࠕࡸ
ࡾ࡜ࡾࠖ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡓࠋ
௒ᚋࡣ㸪๓㡯ࡢ㸲࡟ᣲࡆࡓࡇ࡜ࢆᚰ࡟␃ࡵ㸪
ࠕࡸࡾ࡜ࡾࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ㸪⏕ᚐࡢኚᐜ
ࢆほᐹࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢᣦᑟ࡟⏕࠿ࡏࡿࡼ࠺㸪ホ౯ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡶ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ ࠖPHOPDJDPH[WJR
MSFX%+*U᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ  ᭶
᪥
㧘ᓥⱥᖾࠗⱥᩥἲᑟධࡢࡓࡵࡢࠗࣇ࢛࣮࢝
࣭ࢫ ࣭࢜ࣥ ࣇ࢛࣮࣒ ࢔࠘ࣉ࣮ࣟࢳ ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
ྜྷᓥⱱ࣭኱ᶫ⌮ᯞ㸦௚㸧ヂ࣭⦅㸦㸧ࠗ እᅜㄒᩍ
⫱ϩ እᅜㄒࡢᏛ⩦㸪ᩍᤵ㸪ホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃඹ㏻ཧ↷ᯟ࠘ᮅ᪥ฟ∧♫

 ཧ⪃ᩥ⊩
୕ᾆᏕ࣭ᘯᒣ㈆ኵ࣭୰ᔱὒ 㸦୍㸧ࠗ ࡔ࠿ࡽⱥㄒ
ࡣᩍ⫱࡞ࢇࡔ ᚰࢆ⫱࡚ࡿⱥㄒᤵᴗࡢ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳ࠘◊✲♫

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